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ABSTRAKSI 
Semakin tingginya tekanan ekonomi yang dirasakan, membuat orang 
mengambil keputusan untuk mencari tambahan penghasilan, karena penghasilan 
dari satu pekerjaan dirasa kurang cukup. Hal ini juga dirasakan oleh sebagian 
mahasiswa, di mana mereka harus mengambil keputusan untuk mencari pekerjaan 
agar bisa mendapatkan tambahan uang sehingga dapat meringankan beban orang 
tua. Tentunya pekerjaan yang dicari adalah pekerjaan yang bersifat freelance 
ataupun part time, dan kini banyak mahasiswa mengambil keputusan untuk 
bergabung di bisnis multi level marketing bukan karena persepsi yang bagus akan 
MLM tersebut tapi disebabkan oleh hal-hal lain dan meskipun ada banyak 
tanggapan dan persepsi negatif yang muncul tentang bisnis multi level marketing 
ini, tapi didapati makin banyak yang bergabung di dalamnya. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara persepsi mahasiswa 
terhadap multi level marketing dan pengambilan keputusan untuk bergabung 
sebagai anggota. 
Subjek penelitian adalah mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya yang pemah diprospek oleh bisnis multi level marketing. Subjek yang 
diambil berjumlah 55 orang dengan teknik Purposive Sampling. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah teknik analisis data korelasi Product Moment dari 
Pearson, yang menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,748 dengan nilai 
p = 0,000 (p <0,05), sehingga hipotesis penelitian diterima. Dengan demikian ada 
hubungan yang signifikan antara persepsi mahasiswa terhadap multi level 
marketing dan pengambilan keputusan untuk bergabung sebagai anggota. 
Kata kunci: persepsi, pengambilan keputusan, multi level marketing. 
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